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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM STOPP I FISKE ETTER MAKRELL I 
1996. 
Fiskeridirektøren har den 2. desember 1996 i medhold av § 5-6 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 4. september 1996 om stopp i fisket etter makrell i 1996 gjøres 
følgende endring: 
§ 2 (ny) skal lyde: 
Trålgruppen 
Trålgruppens fiske etter makrell stoppes fra 2. desember 1996 klokken 1600. 
Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag klokken 1800. 
§ 2 blir til§ 3. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM STOPP I FISKE ETTER MAKRELL I 1996. 
Fiskeridirektøren har den 4. september 1996 i medhold av § 5-6 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 bestemt: 
§ I Kystfartøygruppen 
Kystfartøygruppens fiske etter makrell stoppes fra 4. september 1996 klokken 1000. 
Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag klokken 1400. 
Stoppen gjelder ikke for fartøy som nevnt i § 5-6, fjerde og femte ledd i Fiskeridepartementets 
forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996. 
§ 2 Trålgruppen 
Trålgruppens fiske etter makrell stoppes fra 2. desember 1996 klokken 1600. 
Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag klokken 1800. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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